




























































(１) 近時の動向についての詳細は、Torsten Verrel, Patientenautonomie und Strafrecht
 
bei der Sterbebegleitung.Gutachten C fu?r den66.Deutschen Juristentag,Mu?nchen2006,
C 9-122参照。
(２) 一般的な概観という意味では、Albin Eser,Mo?glichkeiten und Grenzen der Sterbehil-
fe aus der Sicht eines Juristen,in:Walter Jens/Hans Ku?ng (Hrsg.),Menschenwu?rdig
 
Sterben.Ein Pla?doyer fu?r Selbstverantwortung,2.Auflage Mu?nchen2009,S.137-164＝
www.freidok.uni-fr eiburg.de/volltexte/3920＝アルビン・エーザー「ある法律家から見た
臨死介助の可能性と限界」同『医事刑法から統合的医事法へ』（成文堂・2011）119-141頁、
さらに、詳細は、Albin Eser, Euthanasie -Sterbehilfe -Selbstto?tung : Beteiligung
-Nichthinderung, in: Scho?nke/Schro?der, Strafgesetzbuch. Kommentar, 28. Auflage
 
Mu?nchen 2010,Vorbemerkungen vor?211,Randnoten 21-48(S.1878-1894）参照。
(３) Thomas Fischer, Direkte Sterbehilfe.Anmerkung zur Privatisierung des Lebens-



































Heinrich et al.(Hrsg.),Strafrecht als Scientia Universalis.Festschrift fu?r Claus Roxin
 






































(７) Alternativentwurf eines Gesetzes u?ber Sterbehilfe (AE-Sterbehilfe), Stuttgart
1986＝アルビン・エーザー「臨死介助に関する法律対案」同『先端医療と刑法』（成文堂・
1990）335-336頁。
(８) この臨死介助対案の根底にある原理については、Albin Eser, Freiheit zum Sterben-







































































































2010＝NJW (Neue Juristische Wochenschrift)2010,2963,mit Anmerkungen von Kar-
sten Gaede NJW 2010,2925,Bernd Hecker JuS (juristische Schulung)2010, S. 1027,
Torsten Verrel NStZ(Neue Zeitschrift fu?r Strafrecht)2010,671,Christoph Mandla NStZ
2010,698,Volker Lipp FamRZ (Zeitschrift fu?r das gesamte Familienrecht)2010,1555,



































(11) 例えば、Oliver Tolmein,Selbstjustiz am Krankenbett,in:Frankfurter Allgemeine
 




































(12) この点についての最近の判例分析として、Stephan Ast,Begehung und Unterlassung-
Abgrenzung und Erfolgszurechnung.Am Beispiel der BGH-Urteile zum Behandlungs-










































(14) BGHSt40,257-1StR 357/94vom13.September1994＝NJW 1995,204(Leitsatz3).

















































































(22) この点につき、詳細は、Eser, in:Scho?nke/Schro?der (前出注（２）),Vorbem.vor?
211Randnote26(S.1882).

































Fall）」（Krefeld BGHSt32,367-3StR 96/84vom4.7.1984＝NJW 1984,2639）＝アルビ
ン・エーザー「ヴィティヒ医師事件連邦通常裁判所（BGH）判決（要約）」同『先端医療と
刑法』（成文堂・1990）347-352頁（アルビン・エーザーの1985年論評（下記）をも参照）が






































































































































































(30) さらに詳細については、Gregor Rieger, Gesetzliche Regelung von Patientenver-


































































































(31) BGH -2StR 320/10vom10.November2010＝NJW 2011,161-163,mit Anmerkung
 






























































(32) この見解は、Detlev Sternberg-Lieben, Gesetzliche Anerkennung der Patientenver-
fu?gung :offene Fragen im Strafrecht,insbesondere bei Verstoßgegen die prozeduralen
 
Vorschriften der??1901a ff.BGB,in:Manfred Heinrich u.a.(Hrsg.),Strafrecht als
 
Scientia Universalis.Festschrift fu?r Claus Roxin zum80.Geburtstag,Berlin2011,S.537
-556による詳細な問題分析と、連邦通常裁判所決定に関するVerrel,in:NStZ2011,S.277
f.の批評に賛成するものである。
(33) この点についての詳細は、さしあたりAlbin Eser, Lebenserhaltungspflicht und Be-
handlungsabbruch aus rechtlicher Sicht,in:Alfons Auer/Hartmut Menzel/Albin Eser,
Zwischen Heilauftrag und Sterbehilfe.Zum Behandlungsabbruch aus ethischer,medi-
zinischer und rechtlicher Sicht, Ko?ln 1977, S.75-147＝www.freidok.uni-freiburg.de/




































(34) Alternativ-Entwurf Sterbebegleitung (AE-StB), in: Goltdammer’s Archiv fu?r
 
Strafrecht 2005, S. 552-588＝アルビン・エーザー「対案：臨死介添」同『医事刑法から統
合的医事法へ』（成文堂・2011）294-296頁。



































(36) Alfred Simon/Volker Lipp, Beihilfe zum Suizid:Keine a?rztliche Aufgabe, in:
Deutsches Ärzteblatt 2011,S.166-170参照。
(37) 同旨・Jochen Vollman/Jan Schildmann,,,Ärzte du?rfen keine Hilfe zur Selbstto?tung
 























assistierter Suizid und Patientenverfu?gung.Zur neueren Entwicklungen tnd Reform-

















rechtlichen Rolle von ,,Patientenverfu?gungen“in der Sterbehilfe――その後、「患者
の事前指示と事前配慮代理権：臨死介助におけるそれらの刑法上の役割（Patientenver-
fu?gungen und Vorsorgevollmacht:zu ihrer strafrechtlichen Rolle in der Sterbehil-
fe）」に改題された）と2013年１月12日（土）（14：30-17：00）に早稲田大学27号館
２階202教室で科研共同研究会講演会として行われた「近時の判例から見た臨死
介助と自殺幇助」（原題は、Albin Eser,Sterbehilfe und Suizidteilnahme im Licht
 
der neueren Rechtsprechung）であった。いずれも、関連する重要な講演であっ
た。前者の邦訳は、甲斐克則＝福山好典訳として比較法学47巻２号（2013年）に
掲載予定であり、後者の邦訳は、甲斐克則＝三重野雄太郎訳として刑事法ジャー
ナル37号（2013年）に掲載予定である。併せて参照されたい。最後に、ご協力い
ただいた方々に謝意を表したい。
［甲斐克則・記］
早法88巻３号（2013）262
